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Resum:  Aquest article analitza el període final de la vida política de
Rovira i Virgili a través de la (darrera) correspondència mantinguda
amb Josep Conangla i Fontanilles. Alhora, s’hi vol destacar la memòria
de la trajectòria republicana i confederal d’ambdós corresponsals. Per
tant, s’hi contextualitza el moment polític viscut, s’hi remarca el fil
conductor dels dos protagonistes i la seva comunitat imaginada, que
alhora esdevé part de l’imaginari dels republicans catalanistes.
Paraules clau:  cultura política, construcció nacional
Abstract: This article examines the final period of the political life of
Rovira i Virgili through the (last) correspondence with Joseph Conangla
Fontanilles. Moreover, we emphasize the memory of the republican
and confederal trajectory of both correspondents. So, we contextualize
the political moment lived, we emphasize the thread of two characters
and their imagined community, which also becomes part of the
imaginary of the catalanist republicans.
Key words: political culture, national building
0. La primera carta de Rovira a Conangla des de Montpeller
La relació entre Conangla i Fontanilles i Rovira i Virgili cobrà especial
significat en dues etapes respectives: la republicana federal i la de l’exili.
L’objectiu d’aquest article és tractar sobre aquesta darrera conjuntura a través
d’una carta de Rovira a Conangla i la posterior necrologia política del
confederalista montblanquí sobre el teòric tarragoní de l’autodeterminació.
Com a introducció al marc polític en què es trobava Rovira i Virgili, aquest
adreçà una lletra a Conangla i Fontanilles dins el context de la seva continuïtat
en les tasques polítiques al si d’ERC1 i culturals, amb el suport de la Fundació
Ramon Llull.2 Així, Rovira comentava a Josep Conangla i Fontanilles, en carta
des de Montpeller el 12 d’agost de 1939:
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«[...] El record d’aquella amistat [de joventut política tarragonina amb
Conangla] resta ben viu en el meu esperit, a desgrat de la poca freqüència
de la nostra comunicació epistolar. Reconec que si aquesta comunicació ha
estat molt espaiada, la culpa recau damunt meu. La meva culpa, amb tot, té
atenuants. He escrit tant per al públic, que la pròpia correspondència particular
se n’ha ressentit. Ha calgut que la tragèdia de Catalunya [l’ocupació de
Barcelona pel General Yagüe el gener de 1939] canviés les normes de la meva
vida quotidiana, per a trobar en el repòs forçat el lleure d’escriure als bons
amics.- Aquest repòs, però, és relatiu. Bon punt he tingut, en l’exili, una casa
acollidora, una petita taula de treball, uns papers i una ploma, m’he posat altra
vegada a escriure. I tot escrivint he recobrat la calma espiritual i l’amor de
la vida. Veig que aquesta és la meva llei, i l’obeeixo amb fidel constància. De
les feines que he emprès després de la sortida de Catalunya, en tinc una de
llesta. És un llibre de memòries personals sobre l’èxode [Els darrers dies de
la Catalunya Republicana],3 que vaig viure, amb la meva família, durant uns
dies aspríssims i inoblidables. D’ací a pocs dies trametré l’original als amics
de la revista de Buenos Aires Catalunya, que m’han demanat llibres per a
l’Editorial per ells fundada.- Per a viure en l’exili he de treballar, i això no em
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desplau, posat que ací trobi feina; una feina que en el cas meu ha de reduir-
se a les activitats d’escriptor i de conferenciant. De moment sóc a la residència
catalana de Montpellier,4 regida sota els auspicis de la Fundació Ramon Llull,5
on tenim assegurats, no sé per quant temps, el menjar i el dormir. I cal atendre
pel propi compte les altres despeses. Fins ara m’ha fet força servei la col·laboració
que m’han ofert els amics de Catalunya [revista on començà a col·laborar
el 1939], a base d’un article mensual, pel qual em paguen 200 francs. M’han
nomenat membre del Consell de la Fundació Ramon Llull, de l’Acadèmia Catalana
i de la Secció Catalana de l’Associació d’Amics de la República francesa
[juntament amb Pompeu Fabra],6 càrrecs dels quals em sento molt honorat,
però que no resolen els meus problemes econòmics. Es dóna el cas que
l’organisme espanyol d’ajut als refugiats concedeix subsidis als diputats del
Parlament espanyol, però no als del Parlament Català, entre els quals em trobo.
D’aquests només cobren els que exerciren càrrecs de govern, i així restem
exclosos uns quinze diputats catalans. A mi no em val, per a aquest efecte,
el meu càrrec de vicepresident primer del nostre Parlament. És una cosa injusta
i absurda, en la qual cal veure la mà de certs anticatalans.- Enmig de la lluita
per la vida, jo tinc l’avantatge d’haver-me acostumat i d’haver acostumat els
meus, a unes despeses modestes. Per això confio resoldre els problemes
al·ludits amb el meu treball d’escriptor [...]. La part de família de la meva muller
que va quedar-se a Catalunya ha estat molt dissortada. El meu cunyat Sebastià
[Comas] ha estat condemnat a 30 anys de reclosió per ésser republicà i
catalanista; una neboda, a 15 anys, i té un fillet de dos anys! el meu cunyat
Ramon [Comas] va suïcidar-se a Tarragona el mes passat per totes aquestes
coses; i els fills petits queden en trista situació. Ja comprendràs com han
afectat a la meva muller totes aquestes dissorts.- Per la nostra banda hem
perdut tot allò que teníem com a producte, més aviat magre, d’una vida. El
xalet de Barcelona, que havia jo pagat a terminis durant vint anys, m’ha estat
confiscat, i allí vaig haver de deixar els meus llibres i papers. Però jo no estic
descoratjat. Ben sincerament et dic que espero, a no trigar gaire, una noble
revenja per a Catalunya i els catalans [...].- He rebut així mateix el teu llibre
[Humanologia], que ja he llegit en gran part i que m’ha interessat des de bon
començament. Hi trobo la teva imatge espiritual i el viu reflecte de moltes idees
que ens són comunes en el camp moral; en aquest camp, més encara que en
el polític, es manifesta la veritable faç de les ànimes dels homes.- S’ha parlat,
tal com tu indiques, d’un possible viatge de propaganda cultural als països
hispanoamericans d’alguns membres de la Fundació Ramon Llull, en una mena
de tournée de conferències i altres actes, que duraria uns quants mesos. Però
fins ara no s’ha concretat res, i em penso que la greu situació internacional
entrebancarà aquest projecte.- Per la meva part desitjo i espero, com t’he dit,
fixar la residència a França, mentre no pugui tornar a Catalunya. De totes
maneres no sé si això serà factible. Repetidament m’ha estat ofert de sumar-
me al grup de vint o vint-i-cinc escriptors catalans que van a Xile; no he
acceptat l’oferta, tot deixant entreveure una possibilitat per més endavant.
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En efecte, l’esdevenidor és incert, i seria imprudent tancar cap porta. De cara
a les eventualitats que es poden presentar, m’interessaria que em diguessis
el teu parer respecte als països americans on fos més fàcil i avinent instal·lar-
se. Les meves preferències personals són l’Argentina, Cuba i Colòmbia [...]».7
1. La perspectiva
Nou anys després, Rovira va escriure a Josep Conangla des de Perpinyà
el 22 de juny de 1948.8  Aquesta lletra va ser reproduïda –amb el títol de «Recent
Carta de Rovira i Virgili a Nostre Company Conangla»– a la revista La Nova
Catalunya en el número corresponent del mes de desembre de 1949.9 La
significació del document –arran de la commemoració de la redacció del Programa
Federal per Francesc Pi i Margall del 22 de juny de 1894– raïa en el comentari
d’obres de Conangla, en la pròpia vida política de Rovira i en els hipotètics
horitzons polítics.
«[…] En el meu cas no hi ha cap dubte que l’exili ha fet sortir enfora la
vena lírica que jo tenia reclosa al verger intern [La collita tardana, 1947]. Veig
que la deu no s’estronca i a despit del temps que em prenen els meus estudis
històrics, no passa un mes que no escrigui un parell de composicions en vers.
Actualment, la meva principal activitat és l’estudi de la Renaixença Catalana,
del qual són fruit els articles que publico a Germanor de Santiago de Xile.
El teu llibre m’ha plagut molt [Cuba i Pi i Margall, 1947] […]. M’he
rejovenit llegint els articles de Pi i Margall que a la fi del segle passat llegia
en El Nuevo Régimen [diari fundat per Francesc Pi i Margall], del qual el meu
pare era subscriptor. Per a mi, Pi va ésser el primer mestre d’idees i d’estil.
El seu estil era català amb mots castellans, més català que el de molts catalanistes
dels Vuitcents que escrivien en un estil castellà amb paraules catalanes i
castellanes alhora».
El més destacable dels mots rovirians no era tant la dedicació literària, sinó
remarcar la influència de Pi i Margall en la teoria nacional del periodista
tarragoní i també en la formulació política de Josep Conangla. L’evocació
d’aquesta lletra feia referència implícita a la militància de Rovira i Virgili al si
de la Joventut Federal de Tarragona i a la intervenció del periodista montblanquí,
des de Cuba, en les publicacions polítiques del Principat. També exposava
l’ascendent de Pi i Margall respecte de la crítica a l’opressió colonial espanyola
contra les Antilles i la petja dels posicionaments ideològics basats en el lliure
pacte.10 En aquest sentit, el llibre de Conangla Cuba i Pi i Margall, orientat
a fixar la concepció autonomista envers la política expansionista espanyola
de fi del segle dinou, fou –com sabem– una de les publicacions de més
rellevància sobre la recepció de les idees de Pi en els cercles polítics d’exiliats
republicans i catalanistes a França.11
La segona part de la lletra reproduïda de Rovira, que feia la funció de
necrologia arran del seu traspàs el 5 de desembre de 1949, destacava una
característica comuna de la diàspora republicana: l’esperança en el futur.
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«Veuràs Catalunya alliberada? Tal com la voldríem tu i jo. Probablement
ni tu ni jo la veurem. Però no sóc pessimista. La nostra pàtria és també la
nostra fília, com deia Gabriel Alomar. Elsproblemes a resoldre són greus. El
cop ha estat molt fort aquesta vegada i no hem de desconèixer ni subvalorar
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els perills. Jo diria [Rovira i Virgili] que el senyal del nostre esdevenidor ha
d’ésser la parla. Si ella es salva –i crec que es salvarà– es salvarà tot, finalment».
Per a Rovira, el fet políticament prioritari era alliberar Catalunya de l’ocupació
militar francofalangista d’ençà de 1939. I una manera de mantenir viu aquest
objectiu era aplicar la voluntat política a través de l’apel·lació a intel·lectuals
que, com Gabriel Alomar, representaven la idealitat nacional a assolir. Per
aquest motiu, Rovira esmentava l’autor d’El futurisme –referent comú del
federalisme nacional– a l’hora de centrar la transcedència d’un objectiu específic
en la lluita dels exiliats: el recobrament de la llengua. És a dir, Alomar, que
a la diàspora representava una concepció política suprapartidista, aglutinadora
de republicans i catalanistes d’esquerra, havia de ser assumit a través de la
vindicació del dret polític de la llengua, car la seva defensa havia d’estar per
sobre de tàctiques, de l’atomització i divisió polítiques.12
Finalment Antoni Rovira assabentava Josep Conangla de les tasques a
fer en un hipotètic retorn:
«Si torno a una Catalunya on hi hagi almenys un mínimum de llibertats
humanes, acabaré la meva Història [Nacional de Catalunya]». S’havia publicat
l’any 36 el volum VIIè, que arriba fins a la mort de Felip III d’Espanya. Durant
la guerra civil s’anava imprimint el VIIIè que hauria acabat amb la caiguda
de Barcelona l’any 1714. El IXè ha d’acabar l’obra.
En aquest cas, Rovira es referia al fet donar continuïtat al que havia estat
un dels seus principals fils conductors: la historiografia, reflectida en l’estudi
d’episodis històrics i, sobretot, en la recerca sobre l’evolució de les institucions
polítiques del Principat, com evidenciava l’elaboració en curs d’obres inèdites:
Història de les antigues institucions catalanes (1941), l’assaig Bref resumé
de l’Histoire de la Catalogne (1941) i el tractat de dret polític: L’Estat Català.
Estudi de Dret Públic (1947).
Comptat i debatut la darrera lletra de Rovira a Conangla era una síntesi
de les línies generals de pensament i de treball sobre la política i la historicitat
nacionals.
2. Conangla sobre Rovira
La síntesi biogràfica de Josep Conangla sobre Rovira i Virgili13 destacà la
seva etapa de formació política al si del procés organitzatiu del federalisme
catalanista. Les doctrines de Pi i Margall hi planaven, però Conangla destacà
les tensions internes al si dels nuclis federals, fet que explicaria la formació
de l’organització Catalunya Federal:
«Deixeu-me recordar que el Club Los Girondinos i el periòdic El Pacto
[associació i publicació de Barcelona] eren els dos orgues representatius
d’aquell nucli romàntic i lluitador, quals components reconeixem la quefatura
política de l’honradíssim Don Eduard Benot, sucessor de Don Francesc Pi
i Margall a primacia del federalisme hispànic; manteníem conspiracions
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antimonàrquiques secretes, dirigides des de Madrit per don Nicolau Estévanez;
interveníem activament les Assemblees federals, en pugna contra el
reeleccionisme de Vallès i Ribot a la presidència del partit dintre Catalunya;
però, finalment, per declinació de circumstàncies successives, en especial per
maduresa evolutiva que no sols en nosaltres sino en la opinió liberal catalana
anà produintse enfront de les demàgògies de Lerroux i de les procacitats
d’aquell grup ens sentirem expontàniament decantats al Consell Regional
Federalista, en desidència franca, per tant, del federalisme espanyol, i atrets
a la nova organització Catalunya Federal, precursora del que mesos després
va convertir-se  en el formidable  moviment d’Esquerra Nacionalista» (1950:
2).
L’etapa que serví de formació, i també de projecció social dels ideals
catalanistes republicans, es produí abans de l’entrada de Rovira a la redacció
d’El Poble Català (1906-1914), portaveu de la Unió Federal Nacionalista
Republicana. Per tant, la influència en Rovira del corrent modernista –
socialitzant– lliurepensador i, fonamentalment, la recepció de la teoria del lliure
pacte entre nacions, provingué de l’etapa transcorreguda entre Tarragona –
intervenció als òrgans federals La Justicia i La Avanzada– i Barcelona –
col·laboraió articulista al portaveu federal El Pacto.
La segona conjuntura que Conangla destacà de la joventut política de
Rovira i Virgili va ser la implicació en el periodisme polític vinculat respectivament
al Centre Nacionalista Republicà i a la Unió Federal Nacionalista Republicana.
Fonamentalment se’n destacà la campanya per a la nacionalització cultural
i política, un procés de progaganda i de divulgació que Rovira exposà a La
nacionalització de Catalunya (1914). Segons Conangla i Fontanilles calia
destacar la:
«Defensa, propaganda i exaltació dels principis nacionalistes, aplicables
en general a tots els pobles del món però sobre tots a Catalunya; campanyes
fervoroses, que anaven enfortint reflexivament les bases substantives del
nacionalisme liberal i antimonàrquic de la gent d’esquerra, i a l’ensemps
decantaven les conviccions doctrinàries dels elements monàrquics i neutres
de dreta, des de l’innocu regionalisme de mer alcanç administratiu, a la claror
lluminosa de l’inconfusible concepte polític que reclama per a cada Nació
autèntica el dret a erigirse en Estat propi, i a obtenir, per tant, el degut
reconeixement de llur independència» (1950: 4-5).
El període transcorregut entre la plataforma de concentració catalanista,
Solidaritat Catalana (1906), i la redacció de la Història dels Moviments
Nacionalistes (1912-1914), expressava sociològicament la gènesi d’aquell
«nacionalisme liberal i antimonàrquic», basat en el dret a l’emancipació dels
pobles i la cerca d’una via social intermèdia entre els postulats col·lectivistes
i individualistes. El «redreçament cívic» al qual es referia Conangla per sintetitzar
la conjuntura que aplegava els corrents nacionalitaris cap a la consecució
d’una (hipotètica) autonomia ferederativa trobava, en l’obra periodística de
Rovira –i des d’òrgans adscrits a la Unió Catalanista com La Nació (1915)–
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una obra lingüísticament normativitzadora en què analitzava els moviments
internacionals d’emancipació, un referent ideològic de legitimació nacional.
I va ser l’estudi de les organitzacions polítiques, dels lideratges, de les fites
intel·lectuals, dels processos d’alliberament nacional exteriors, el que donava
al sistema ideològic rovirià el valor afegit en la fixació de la concepció nacional
especificada per Enric Prat de la Riba a La nacionalitat catalana (1906).
L’aspecte internacionalitzador, juntament amb la teoria de la voluntat política,
era allò que destacava Conangla de la concepció teòrica de Rovira:
«Rovira, emperò, va esclarir i accentuar les lliçons anteriors, justificadores
del fet nacional català, renovant-les, ampliant-les, confrontant-les objectivament
amb l’existència de les nacionalitats genuïnes del vell món. La seva voluminosa
Història dels moviments nacionalistes, descobrí la similitud de nostre plet
secular amb altres ressorgiments nacionalistes europeus; i com a corolari de
tan educatives campanyes, revelà internacionalment ço que podria dir-se’n
la bel·ligerància política que pertoca a les ànsies redentores de la consciència
catalana, davant el centralisme espanyol». (1950: 3)
La funció d’informació i de denúncia de les nacions subalternes tingué,
segons Conangla, una etapa de projecció i de consolidació en la trajectòria
de Rovira i Virgili: el període entre 1919-1930.14 El debat nacional sobre l’estatus
dels pobles europeus després de la Primera Guerra Mundial, la vindicació de
la llibertat nacional per part d’Irlanda, l’emergència dels grups ètnics –les
anomenades «minories nacionals»– a l’Europa oriental i, a més, la nova situació
política que vivia la Rússia sovietista, aconduïren el codi ideològic rovirià cap
a la defensa dels drets col·lectius i la defensa de la revolució democràtica,
no comunista:
«Per la intensitat del seu talent i de la seva escollida i extensa cultura;
per les seves honradíssimes conviccions polítiques, de la més pura essència
liberal, republicana i democràtica; pel seus nobles apassionaments al servei
incansable de Catalunya i de les convivències humanes, socials i internacionals
civilitzades; per totes aquestes excel·lents virtuts, Rovira i Virgili era ben
mereixedor, com veiem, a la consideració admirativa i respectuosa que tothom
li tributava, inclús els adversaris, no sols a Catalunya, sinó també entre els
polítics i escriptors espanyols» (1950: 3).
En aquest fragment Conangla es referia, també, a l’opinió del periodista
espanyol, Eduardo Gómez de Baquero, sobre l’obra roviriana Defensa de la
democràcia (1930), reflexió destacada on s’exposaven les bases del liberalisme
progressista en una conjutura de transició política després de la dictadura
de Primo de Rivera (1923-1930). Així, el periodista espanyol, col·laborador del
diari liberal i republicà El Sol, especificava –d’acord amb l’opinió de Rovira
i Virgili– que el socialisme laborista i la democràcia liberal no eren excloents,
ans suposaven el suport polític majoritari que garantia la democràcia formal
en un marc polític internacional aleshores polaritzat entre l’expansió dels
principis de la III Internacional Comunista i el nacionalsocialisme i el feixisme:
«Todas  las esencias liberales  son mantenidas  hoy por  el socialismo
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reformista, que vendrá a ocupar un puesto semejante al del radicalismo
liberal, si no le perturban las ráfagas del extremismo obrero. Por eso no
hay motivo para presentar la debilitación de los partidos liberales y el
crecimiento de los partidos socialistas como un eclipse de los principios
de libertad».15
L’apartat final de la glossa de Conangla destacava dos aspectes de l’autor
del Resum d’història del catalanisme: la intervenció en el context de la
proclamació de la República Catalana macianista el 14 d’abril de 1931 i els
primers moments de l’exili. Pel que feia al primer aspecte, Conangla remarcà
que Rovira i Virgili, líder del partit Acció Catalana [Republicana], compartí
l’actitud de Macià, ajudant a fer creure que seria només qüestió de nom el
canvi de República en Generalitat. Llàstima que després, en acceptar-se la
substitució i en tramitar-se l’Estatut, el canvi no fos d’equivalència sinó de
nova submissió forçosa al caprici malèvol de l’anticatalanisme recalcitrant.
Conangla, encertadament, es referia al fet que Rovira intervingué en el
suggeriment de canvi formal de denominació davant l’acció de Francesc Macià.
És a dir, el periodista arrelat a Cuba destacava que la substitució de «República
Catalana» per «Generalitat» significà, de fet, un retrocés polític, tenint en
compte, a més, que el procés de proclamació sobiranista acabà perdent qualsevol
sentit amb l’aprovació a les Corts republicanes espanyoles de l’Estatut el
setembre de 1932, als antípodes polítics de l’Estatut aprovat l’agost de 1931
en referèndum. La reflexió de Conangla, però, també esmentava que durant
el primer any d’exili, Rovira reconeixia que calia proclamar un altre 14 d’abril
«totalment català».
La part de la memòria necrològica que pertoca a l’exili rovirià fou dedicada
a destacar la realització historiogràfica i la dimensió literària de Rovira. A més
de l’obra poètica, Conangla destacà el dietari memorístic Els darrers dies de
la Catalunya republicana (1940), l’epígraf del qual –el «Jurament de l’exiliat»–
serví per cloure la biografia política i humana de Rovira i Virgili.
3. Sobre la construcció de la memòria
Conangla destacava en la necrologia esbossada que l’obra de Rovira havia
de perdurar a causa de «les ensenyances educadores i optimistes contingudes
en les seves obres». I suggeria que aquestes aportacions podrien ser recollides
en una obra a publicar. De l’exposició de Conangla es deduïa la necessitat
de trajectòries que servissin per definir, i legitimar, un restabliment de la
continuïtat republicana en la diàspora. En el cas de Josep Conangla, aquesta
dimensió d’exili cobrava més significació pel fet que el montblanquí es va
desplaçar a Cuba durant la lluita anticolonialista de l’illa.
D’altra banda, el fet que el redactor de La Nova Catalunya destaqués
la dimensió liberal de Rovira sobre el conjunt de la seva obra es devia a la
identificació d’aquest component ideològic per part de Josep Conangla. És
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a dir, a través de la vindicació de l’ideal confederal de Pi i Margall, el conferenciant
derivà cap una denúncia del marxisme, entès com a antítesi envers la cohesió
social defensada pel liberalisme polític, com destacà a Engaños y errores del
comunismo (1934).
En aquest article hem intentat d’analitzar una aspecte concret de vinculació
entre biografia i memòria històrica. En aquest sentit, hem palesat que la historicitat
viscuda és «filtrada» d’acord amb uns vectors ideològics.
En el cas del binomi Conangla-Rovira hi ha més coincidències que
divergències, en partir, ambdós autors, d’un mateix origen polític. Malgrat tot,
és aquesta etapa de formació la que resta més fixada en l’avaluació de Conangla
sobre Rovira i Virgili. Així, la biografia resta «dicriminada» a partir d’un fil
conductor determinat. Per Conangla, doncs, el periodista i autor de La
nacionalització de Catalunya (1914) és sobretot el Rovira de la Joventut
Federal. La lectura posterior del passat resta «actualitzada» en una reelaboració
ideològicament codificada. No es tracta, per tant, de reiviure «tot» Rovira i
Virgili, sinó una «part» que ve a tomb per significar una continuïtat política
(republicana). Destaquem, així, que el Rovira interessat en la revolució russa,
per exemple, no és destacat per Conangla possiblement perquè el periodista
resident a Cuba no contemplava com a rellevant aquest fet en la biografia
del polític traspassat.
Finalment, un altre aspecte a ressenyar (generalitzable en anàlisis sobre
Rovira fetes en la diàspora) és la rellevància del «Jurament de l’exiliat». Aquest
extrem fou utilitzat per Conangla per fer notar la importància de l’optimisme
de la voluntat davant els entrebancs viscuts d’ençà de febrer de 1939. I
l’exemple de Rovira era d’extrema utilitat per destacar aquest factor humà de
superació. Per aquesta raó Conangla reproduïa aquest jurament, un fragment
del qual remetia al significat de la voluntat de treball: «treball en tot allò que
jo pugui [Rovira] perquè ressorgeixi –més sòlida, més pròspera i més noble
encara que abans– la Pàtria caiguda». (1950: 7)
Aquesta reflexió vol, per concloure, apreciar que encara resta per fer una
recerca sobre els referents intel·lectuals de l’exili polític: autors citats i la
«traducció» del seu pensament en el context definit per les seves respectives
conjuntures viscudes. És a dir que encara cal traduir en casos empírics els
«usos polítics de la memòria» (de la diàspora republicana) als quals es referia
l’historiador italià Enzo Traverso:
«La memòria i la història no estan separades per murs inseparables. Més
aviat s’estableix entre totes dues una interrelació permanent. Se’n deriva una
relació privilegiada entre les memòries «fortes» i l’escriptura de la història.
Com més forta és la memòria –en termes de reconeixement públic i institucional,
més susceptible esdevé el passat del qual és vector de ser explorat i transformat
en història».16
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Notes
* Aquest article s’ha realitzat en el marc del programa del Grup de Recerca Consolidat
«Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània» [ISOCAC] (2009 SGR 1390/
AGAUR/URV).
(1) La primera reunió d’ERC a Montpeller va tenir lloc el 28 d’octubre de 1944 convocada
pel secretari general, Josep Tarradellas, amb assistència de Joan Sauret, Miquel Guinart,
Josep Delmàs, Jaume Castelló, Leopold Morant, Josep Delmas i Jaume Castelló. Per
part del consell assessor hi assistiren: Rovira i Virgili, Humbert Torres, Martí Barrera,
Ramon Nogués i Biset, Hilari Salvadó, Joan Rodríguez, J. Puig Pujades i Laureà Dalmau.
I pels presidents dels comitès departamentals: Francesc de P. Jené, Joan Alvarez de Lara,
J. Benet Pinyana i Joan Prats. Entre els acords, es marcava «el restabliment de la legalitat
republicana, establerta per la Constitució de la República de l’any 1931 i dels Estatuts
de Catalunya i d’Euzkadi. L’acceptació d’aquesta legalitat no significa renuncia a cap
de les aspiracions del nostre poble per tal d’assolir per a Catalunya una més ampla llibertat»
i que «per a realitzar aquests acords Esquerra Republicana, creu necessari i així procurarà
fer-ho, el que tots els sectors polítics i sindicals catalans antifeixistes s’apleguin per
a constituir una veritable unitat Nacional Catalana. Aquesta deurà ésser representada i
convinguda per els organismes directius dels partits i organitzacions, tots els quals mantindran
però, la seva pròpia personalitat» [Actes del Congrés de Tolosa 3-VI-1945. Carpeta 814.
Arxiu Montserrat Tarradellas Macià]. Per a la contextualització d’aquesta primera reunió
orgànica després de l’alliberament de França i per a la intervenció de Tarradellas sobre
la idea de constitució de Solidaritat Catalana cf.: PI I SUNYER, Carles. Memòries de l’exili.
El Govern de la Generalitat. París 1945-1948. Barcelona: Curial, Barcelona, 1978, vol.
I, p. 167-168.
(2) Per a la tasca de la Fundació Ramon Llull envers els intel·lectuals i el nexe amb
nuclis occitanistes cf.: GRAU, Pierre. «L’aide de Félibres aux intellectuels catalans». Dins:
SAGNES, Jean; CAUCANAS, Sylvie. Les Français et la guerre d’Espagne. Perpinyà: Crepf,
Universitat de Perpinyà, 1990. També –focalitzat en la represa de la Revista de Catalunya–
: SAURET, Joan. L’exili polític català. Barcelona: Aymà/Proa, 1979, p. 40-42. Per al
programa de suport de la Fundació a publicacions i recerques (entre les quals hi ha la
història de les institucions de Rovira): MASSOT I MUNTANER, Josep. Antoni M. Sbert. Agitador,
polític i promotor cultural. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000,
p. 291-313.
(3) «Sabem que Rovira i Virgili, que sojorna en un poblet veí, ha escrit un reportatge
sobre els darrers moments de Catalunya, en el qual moltes personalitats hi són severament
judicades». [GUANSÉ, Domènec. «La vida literària a Catalunya: Catalans a Tolosa». Catalunya
(Bs. As.), 102 (1939)]. Per al context de l’edició cf.: FERRÉ, Xavier. «Epíleg». Dins:
Darrers dies de la Catalunya Republicana. Barcelona: Proa, 1999, p. 197-206.
(4) L’estat del ingressos de Rovira a la Residència-Centre Cultural de Montpeller entre
octubre de 1939 i març de 1940 a: Centre Cultural de Montpeller. Relació d’ingressos
per reintegrament de serveis. Sgs.: 7.2.5./14 i 7.2.5./12 [Fons de la Generalitat a l’exili,
511...]. Una visió crítica del funcionament de la Residència la donava Pou i Pagès
(Montpeller, 6 de setembre de 1940):
Quant a la situació de la Residència i del grup de refugiats catalans de Montpeller, tinc
la convicció, ja fa temps, que amb una mica més d’entitat i real activitat en la conducció
dels afers, tot rutllaria normalment. He vist d’aprop moltes coses de la Residència, n’he
viscudes directament algunes, i amb tota franquesa us dic [...] que si el règim d’[e Manuel]
Alcàntara patia d’una certa apatia i d’una lentitud burocràtica, el règim del Patronat
ressuscità els vicis de grup i de partit que han tingut una part important en les nostres
dissorts col·lectives. Els membres del patronat [...] no tenen gaire grapa personalment;
la culpa veritable és de perduració d’un ambient de personalismes i la tàctica de colles.
La desfeta no ha ensenyat a molta gent nostra, com no sigui el dolor, l’escassetat i
la misèria [...].
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(5) Per a la planificació de les activitats de la Fundació cf.: MASSOT I MUNTANER, Josep.
Antoni M. Sbert..., p. 117-119.
(6) Vegeu l’autorització d’assistència a una reunió de l’Associació a París (2 de maig
de 1940) al document 2W602 (Arxius Departamentals de L’Hérault. Montpeller). Per
als tràmits, vegeu la correspondència entre Lluís Companys (confirmant els tràmits per
al viatge) i els interessats en la reunió: Rovira i Virgili, Jaume Serra Hunter i Santiago
Pi i Sunyer (París, 27 d’abril de 1940); entre Eduard Ragassol (com a director de
l’Associació dels Amics de la República Francesa) i Lluís Companys (París, 27 d’abril
de 1940); entre el delegat general de l’Associació, Robert Lange –que confirma les gestions
per als salconduits als prefectes dels Pirineus Orientals– i els tres components del Consell
Nacional de Catalunya (París, 27 d’abril de 1940), i entre Jaume Serra Hunter i Joan
Tauler, que confirma les dificultats per assistir a la reunió (Tolosa [de Llenguadoc]), 2
de maig de 1940. (Fons de la Generalitat a l’Exlili, 511-Arxiu del Partit Nacionalista
Basc. Sgs.: 10.1.1./5, 6.1.1./5, 10.1.1./6, 6.1.1./6 i 6.1.1./7)
(7) Aquesta lletra de Rovira és una resposta a la lletra tramesa per Josep Conangla i
Fontanilles des de l’Havana el 18 de juliol de 1939, amb l’objectiu de refer contactes:
«La incertitud sobre lo que podessis sofrir per causa de la desfeta de Catalunya a les
darreries de Gener, constituïa una de les meves preocupacions més íntimes. Com n’haurà
sortit en Rovira i els seus, em preguntava, cordialment. Fins a conèixer la teva residència
actual, no vareig sentir-me tranquil: perquè malgrat nostre intercambi amistós no era
freqüent, no ignores el profund afecte que per tu com a vell amic i com a primer publicista
de nostra terra sempre t’he guardat, d’ençà de nostra antiga convivència inoblidable.-
Aquí rebérem noves de probable vinguda teva, en companyia de Mestre Fabra i d’altres
intel·lectuals, en missió indefinida. Molt content estaré si es realitza aqueix anunci, sobre
el qual et prego que m’informis, en cas d’ésser un projecte definitiu. També arrivaren
notícies sobre el propòsit de reviurer a França la publicació de la Revista de Catalunya,
i també t’estimaré que m’inscriguis com a subscriptor de la meteixa, a reserva de contribuir,
per altre part, a mida dels meus possibles, per tant patriòtica idea.- Recentement he
publicat el llibre Humanologia del qual t’envio un exemplar, i en quines pàgines podràs
sentir-hi palpitacions de la meva fidelitat als principis clàssics del lliberalisme català.
Originalment, Humanologia fou escrit en nostre idioma; i la meva ilusió era de publicar-
lo en edicions simultànies en català a Barcelona i en castellà a Cuba; però en els
entorpiments de la guerra em privaren de realitzar la ilusió primera, i ha estat molt
ben rebuda [...]. (Fons Josep Conangla i Fontanilles. Inv. 450. Capsa 19. Sèrie Epistolaris,
carpeta Rovira i Virgili. Arxiu Nacional de Catalunya)».
(8) La carta ha estat publicada a: ROVIRA I VIRGILI, Antoni. Cartes de l’exili (1939-1949).
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, p. 583-585. En reprodueixo
fragments de l’edició de La Nova Catalunya.
(9) La introducció de la lletra publicada recordava el traspàs de «l’eminent patriota,
publicista i historiador i poeta català Antoni Rovira i Virgili», i que el document fou
llegit pel consell de redacció de La Nova Cataluya, atès que contenia «interessantíssimes
dades de caràcter biogràfic sobre el propi Rovira i estimulants confiances patriòtiques
en la salvació de Catalunya».
(10) MOLAS, Isidre. «Antoni Rovira i Virgili: nacionalisme català i federalisme». Dins:
BALCELLS, Albert (cur.). El pensament polític català. Del segle XVIII a mitjan segle XX.
Barcelona: Edicions 62, p. 283-297.
(11) FERRÉ, Xavier. «Cuba, Pi i Margall i Conangla i Fontanilles». Aplec de Treballs,
26 (2008), p. 73-90.
(12) La funció ideològica de referent de Gabriel Alomar es va concretar en el pròleg
de l’edició antològica de textos sobre Pi i Margall que va ser publicada pel Centre
Nacionalista Republicà. Cf.: Articles d’en Pi i Margall. Barcelona: Tip. L’Anuari, 1908.
(13) CONANGLA FONTANILLES, J[osep]. Esboç biogràfic de Rovira i Virgili. Conferència
donada al Centre Català de l’Havana, la nit de l’onze de maig de 1950. 7 p.
(14) NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manoel. Internacionalitzant el nacionalisme. El catalanisme
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polític i la qüestió de les minories nacionals a Europa (1914-1936). València/Catarroja:
Ed. Afers/Universitat de València, 2010, p. 91 i s.
(15) ROVIRA I VIRGILI, Antoni. Defensa de la democràcia. Barcelona: Pòrtic, 2010, p.
40.
(16) TRAVERSO, Enzo. Els usos dels passat. Història, memòria, política. València: Publicacions
de la Universitat de València, 2006, p. 82.
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